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MID-SUMMER
RACES
 TOPSHAM, MAINE
Tuesday, July 7, 1936
O fficia l Racing Program
Price 15 cents
RACE OFFICIALS
H arry McKenney, Starter
Dr. J. A. Stevens, Presiding Judge
L. P. McCracken, Race Secretary
C. C. Chesley, Clerk of Course
Bobby Jones, Marshal
Frank R. W itman, Director of Mutuels
1st Race
2.24 Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No.
1  M i l e
Driver and 
Colors
1264 1
HAL VOLO, ch.g.  Safford 
by W ayne H al Green 
E. P. Cray, Bellows Falls, Vt.
1265 2
JA N N IE SCOTT, br.m. Crozier 
by H ighland Scott Black 
Brielly & Perry, Wakefield, R. I. 
1266 3
ELJO TIN E, br.m. Phalen 
by H ighland Scott Blue & W hite 
Jam es Phalen, N ew m arket, N. H.
1267 4
HOLLYROOD BUDDY, b.g. Jordan 
H. Weston, Skowhegan, Me. Blu. & wh.
1268 5
NOONTIME M cIntyre 
by Guy Axworthy Blue & Gold 
F. Cone, Bangor, Me. 
1269 6
PETER ’S IDEAL, b.g. W. Carney 
W. Carney Agt. Blue & Gold
1270 7
DONNA VIRGINIA, b.m. Churchill 
by W est Virginia Boy Blue & G old  
Charles Churchill, Sanbornville, N. H.
Post
Time 2 P. M.
2nd Race
Classified Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 M ile
Driver and 
Colors
1271 1
GILDED BRADEN, b.g.
by Braden D irect  
Miss Carson 
1272 2
W ALTER PATCH, b.g.
by W alter Cochato Black & White 
Dr. Nickerson, Houlton, Me. 
1273 3
H. & H., bl.s. W. Carney 
by Palestine Blue & Gold 
N. F. Smith, Lowell, Mass. 
1274 4
PEG ABBE, b.m. M organ 
by Abbedale Green & Gold 
George Smith, Welchville, Me. 
1275 5
CALUMET DELHI, b.m. J. Carney 
by P e te r the Brew er M aroon 
G. W. G rantham , Middleboro, Mass.
3rd Race
Handicap Trot
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 Mile
Driver and 
Colors
1276
Scratch
1
LADDIE, b.g. H anafin 
by McGregor the G reat Green 
Malcolm & H arrim an, A ugusta 
1277
Scratch 2
SUNNY HANOVER, ch.g. Day 
by Dillon A xworthy Purple & Yellow 
H. M. Day, Gorham, Me.
1278
30 ft. 3
PRIM E HANOVER, b.g.
by Dillon Axworthy 
Mr. Richardson, Lewiston, Me.
1279
60 ft. 4
MISS WOOSTER, ch.m. Safford 
by Oh Boy Green 
E. P. Cray, Bellows Falls, Vt.
1280
60 ft. 5
GUY YERKES, b.g. Jordan 
by Arion Guy Blue & W hite 
W esley W atson, Skowhegan
1281
90 ft.
6
CALUMET DOBLE, b.g.
by Belwin  
Bessie Levine, Providence, R. I.
1282
90 ft. 7
ESTELLE D, ch.m. C arney 
by P ete r Scott Blue & Gold 
N. F. Sm ith, Lowell, Mass.
1283
120 ft. 8
TARTAR, b.m. O llivetti 
by P e te r Volo Black &  
Leo J. Ollivetti, P lattsburg , N. Y. 
4th Race
2 Yr. Old Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No.
1 M i le  
Driver and 
Colors
1 2 8 4 1
CASHIER, b.c. Britenfield 
by Cold Cash Green & Gold 
W. T. Britenfield, Springfield, I11.
12 85 2 B ILLIE  DIRECT, b.c. Carney by Napoleon D irect Blue & Gold N. F. Smith, Lowell, Mass.
1286 3 MR. ABBEDALE, b.c. Phillips, by AbbedaleN orm an Phillips Agt., Plainfield, N. J .
5th Race
2.24 Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No.
Driver and 
 Colors
1287 1 Hal Volo
1288 2 Donna Virginia J
1289 3 Peter’s Ideal
1290 4 Noontime
1291 5 Hollyrood Buddy
1292 6 Jannie Scott
1293 7 Eljotine
6th Race
Classified Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 M il e Driver and Colors
1294 1 H. & H.
1295 2 Calumet Delhi
1296 3 Gilded Braden
1297 4 Peg Abbe
1298 5 Walter Patch
7th Race
Handicap Trot
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 Mile
Driver and 
Colors
1299
Scratch
1 Laddie
1300
Scratch
2 Sunny Hanover
1301
30 ft.
3 Prime Hanover
1302
60 ft.
4 Miss Wooster
1303
60 ft.
5 Guy Yerkes
1304
90 ft.
6 Calumet Doble
1305
90 ft.
7 Estelle D
1306
120 ft.
8 . Tartar
8th Race
2 Yr. Old Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 Mile
Driver and 
 Colors
1307 1 Billie Direct
1308 2 Cashier
1309 3 Mr. Abbedale
9th Race
2.24 Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 M ile  
Driver and 
Color
1310 1 Jannie Scott
1311 2 Noontime
1312 3 Hal Volo
1313 4 Eljotine
1314 5 Peter’s Ideal
1315 6 Donna Virginia
1316 7 Hollyrood Buddy
10th Race
Classified Pace
Mutuel
No.
Post and 
Arm No. 1 M i le
Driver and 
Colors
1317 1 Peg Abbe
1318 2 H. & H.
1319 3 Gilded Braden J
1320 4 Walter Patch
1321 5 Calumet Delhi
Buy M utuel Tickets by  N u m ber
P le a s e  se e  t h a t  y o u r  M u tu e l  T ic k e t  c o r r e s p o n d s  w ith  th e  
n u m b e r  o n  y o u r  p ro g ra m .
A ll w in n in g  P a r i-M u tu e l  T ic k e ts  a re  p a y a b le  im m e d ia te ly  
a f te r  th e  ra c e  to  w h ic h  th e  t ic k e t  r e la te s  h a s  b e e n  ru n  a n d  th e  
w in n in g  h o r s e s  a n n o u n c e d  a n d  th e  o d d s  d is p la y e d  u p o n  th e  P a y  
B o a rd .
T h e  M a n a g e m e n t  w ill n o t  b e  re s p o n s ib le  f o r  lo s t  o r  d e s tro y e d  
t ic k e t s ,  a n d  n o  to r n  o r  m u t i l a t e d  t ic k e t s  c a s h e d .
I f  th e re  a re  a n y  o u ts t a n d in g  u n p a id  t ic k e t s  a t  th e  c lo se  o f  
th is  m e e tin g ,  s a m e  w ill b e  r e d e e m e d  w ith in  p e r io d  o f  n in e ty  
d a y s  a t  o ffices o f  S t a t e  R a c in g  C o m m is s io n , A u g u s ta ,  M a in e , 
o th e rw is e ,  m o n e y  w ill b e  fo r f e i te d  a n d  s a m e  w ill b e  r e tu r n e d  to  
L a w re n c e  P. M c C ra c k e n , B ru n sw ic k , M a in e .
C heck  your ticket. Positively no ticket exchanged  
after leaving w indow s. State Ruling.
Pari-M utuel Betting operated under 
vsion M aine R acing Com m ission.
T H E  D A IL Y  D O U B L E
T h e  D a ily  D o u b le  P a y  is  o n  th e  f irs t  a n d  th i r d  ra c e s  b u t  a ll 
t ic k e t s  f o r  th e  D o u b le  m u s t  b e  p u r c h a s e d  p r io r  to  th e  ru n n in g  
o f  th e  f irs t  r a c e . T h e  p ro b a b le  p a y -o ffs  o n  th e  D o u b le  w ill b e  
a n n o u n c e d  a n d  p o s te d  b e fo re  th e  r u n n in g  o f  th e  th i r d  ra c e . 
K e e p  y o u r  t ic k e t s  o n  th e  D o u b le  u n ti l  th e  o ffic ia l w in n in g  c o m ­
b in a t io n  h a s  b e e n  a n n o u n c e d .
